













北京市门头沟区斋堂镇川底下村距京 90 公里，村域面积为 5.33 平方公里，其建筑主要
以保存完整的明清四合院，三合院为主，在政府的引导和支持下，该村于 2001 年 4 月被评为











































































































































































































































   
图 1 卖肉商贩 
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3 北京市人民政府，《北京市人民政府关于关闭
非法和布局不合理煤矿有关部门的通知》，1999





8 月 7 日，
http://www.chinaacc.com/new/63/74/117/2006/2/
ma44134551571422600226455-0.htm． 
5 北京市人民政府，《到 2010 年将彻底杜绝小煤






月 25 日；更新日期：2007 年 3 月 14 日， 
http://www.bjpopss.gov.cn/xxgl/xmk/1849.htm． 

































社，2002 年 12 月． 
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